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Barcelona no’s parla d’altra cosa, y (…)
son tots los pobles catalans que se
interessen pel éxit de l’Exposició. Pot dirse
be en aquesta ocasió que Barcelona es tot
Catalunya y tot Catalunya es Barcelona;
per aixó Canet, migrada part d’aquest tot, fa també
seva la grandiosa obre, interessantse com los
demés pobles pel assoliment de la victoria. Però
Canet hi te una part més en aquest interés gene-
ral, y es la que li proporciona el, dignemne, nostre
compatrici i fill de mare canetenca y de la nissaga
dels Montaners, amos del castell de Santa
Florentina: en Lluís Doménech y Montaner,
distinguidissim arquitecte, un dels qui posen tot lo
seu saber y tota la seva activitat en el desenrotllo
del plánol general de l’Exposició, puix n’hi hauria
prou ab dir que a n’en Doménech li son encarregades
tres importantissimes obres; una d’elles, la més
capdal; l’Hotel Internacional, la  reforma de la Casa
de la Ciutat y el Restaurant del Parch, tres edificis
monumentals, quals obres totes tres s’efectuan al
mateix temps.
L’Hotel Internacional es de lo més grandiós que’s
pot imaginar; es un casal inmens que al costat de
l’aygua del port, en lo Passeig de Colon, Doménech
A
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125 years ago in September 1887, Lluís
Domènech i Montaner won a competition
organised by the Barcelona City Council to
build the hotel for the Universal Exhibition
of 1888. The Great International Hotel,
designed during long working hours in the
Masia Rocosa in Canet de Mar, was a
monumental construction of 5,250 square
metres2. It was built in only 83 days on land
reclaimed from the sea but was demolished
only a year after its opening.
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El setembre de 1887, és a dir, ara fa 125
anys, Lluís Domènech i Montaner va guanyar
el concurs convocat per l’Ajuntament de Bar-
celona per a fer l’hotel de l’Exposició Uni-
versal de 1888. El Gran Hotel Internacional,
projectat durant llargues hores de treball a
la masia Rocosa de Canet de Mar, va ser un
edifici monumental, de 5250 metres2
guanyats al mar, bastit únicament amb 83
dies i enderrocat ràpidament, un any després
de la seva inauguració.
Paraules clau: Gran Hotel Internacional, Domènech i
Montaner, Exposició Universal, Modernisme
Lluís Domènech i Montaner’s Great International Hotel:
a modern, functional and ephemeral project
l’aixeca en 53 dies, essent l’admiració, no de Barce-
lona, no de Catalunya, d’Espanya, de tot el món. ¿Es
possible cobrir un edifici  tan superb, tan escayent y
de tantes dimensions, ab tants pochs dies
relativament? Sembla un somni, peró la realitat
s’imposa; la gent barcelonina, dia per dia ha pogut
contemplar com les parets anaven allargantse y
El Gran Hotel, davant l’estàtua del Marquès de Comillas
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enfilatse amunt y la casa prenent forma; com aquell
formiguer de treballadors sabiament dirigit, sens pa-
rar, se’n anava cap a la cima de lo que constituhiria
una gran honra per Barcelona y posaria al seu autor
entre los més eminents arquitectes. Dels Estats Units,
pays dels impossibles en materia de construccions y
de sorpreses, han preguntat: ¿Es possible que s’hagi
fet lo que’s diu? I com que obras son  amores y no
buenas razones, a la vista está l’Hotel destinat a
hostatjar als forasters que vagin a Barcelona a dis-
frutar de les belleses de la capital y a encantarse ab
la grandiositat de la seva Exposició Universal.
En Lluís Doménech y Montaner se cobreix de glòria;
la seva obra de l’Hotel será passatgera, si, car
l’edifici s’ha d’enderrocar passada l’Exposició; es,
donchs, interina; peró  lo fet no te retop y ab ell n’hi
ha prou per demostrar de lo que es capás un home
quan posseheix talent, forsa de voluntat y amor a la
Patria. En Doménech sent un intensissim amor per
Barcelona, per Catalunya... y ja está dit tot.
I de la gloria d’en Doménech Canet n’hi te un tros.
La  feyna del arquitecte, en aquest poble casi tota
ella ha sigut feta; en sa casa hi ha treballat hores y
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més hores, dies y més dies; y el cronista, amich de
cor d’ell, n’ha pogut assaborar les primicies y pas a
pas ha contemplat com les obres en lo paper
dibuixades, prenien cos, y de les ratlles esfumades
en venien els cróquis y’ls plánols definitius. Sí; a
Canet s’han fet los projectes de l’Hotel Internacio-
nal, del Restaurant del Parch y de la reforma de  la
Casa de la Ciutat de Barcelona”.1 
El Dr. Marià Serra i Font, metge de Canet de Mar i
amic de Domènech i Montaner, ressenyava d’aquesta
manera tan apassionada, en el seu dietari personal,
la participació de l’arquitecte en els treballs de
l’Exposició Universal de 1888. No hi ha dubte que
l’Exposició va contribuir a situar Barcelona a nivell
de les grans ciutats europees i altrament també va
servir de catalitzador per finalitzar obres de la ciutat
fins llavors inacabades i per posar en marxa nous
serveis i infraestructures necessàries. Durant els
mesos previs a la inauguració de l’Exposició Univer-
sal, el consistori barceloní va promoure l’arranjament
de molts carrers i es va portar a terme l’embelliment
de nous espais com ara el parc de la Ciutadella i el
front marítim de la ciutat. D’altra banda, per tal de
Planta baixa i planta principal del Gran Hotel Internacional, de Lluís Domènech i Montaner
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veure quines deficiències de serveis tenia Barcelona
es van encarregar informes i estudis per detectar-
les. Entre d’altres, es posà sobre la taula la manca
de places d’hostatge per donar cobertura a un certa-
men tant concorregut com era l’Exposició Universal,
on hi acudirien més de 400.000 visitants. En una
ciutat de 510.000 habitants, si es volia que
l’Exposició fos un èxit, calia augmentar l’oferta de
serveis de la ciutat a fi de que els visitants poguessin
pernoctar sense problemes. Arran d’això, el 12
d’agost de 1887 l’administració barcelonina va obrir
un concurs públic per construir una gran “fonda” per
a l’Exposició Universal de Barcelona.
2  En el plec de
condicions, l’Ajuntament oferia el terreny, propietat
de l’Estat, en el passeig de Colom, i el concessionari
havia de sufragar la construcció de l’edifici a canvi
de tenir els drets d’explotació del negoci hoteler
durant els mesos que durés l’Exposició.
El 26 de setembre de 1887 la Comissió de Governació
va analitzar els projectes candidats i va decantar-se
per l’opció del promotor Ricard Valentí, que
contemplava una proposta signada per l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner.
3
 Lluís Domènech
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plantejava, en aquell primer projecte, un edifici mo-
numental, modern i funcional. L’arquitecte construïa
la totalitat de la superfície útil del terreny. 150 metres
de longitud per 35 de fondària, en un total de 5250
metres quadrats. Domènech bastia una gran façana
de línies rectes, amb un cos central i sis volums que
sobresortien endavant per tal de trencar la llargada
de l’edifici.
4
 Els extrems de l’edifici eren rematats
amb esveltes torres que sobresortien de l’alçada ori-
ginal mentre que a la planta baixa, Domènech optava
per buidar-la de murs i assentava l’edifici sobre una
galeria de columnes de tall ortogonal que sostenien
una obertura d’arc ogival.
La distribució interior de l’edifici
Pel que fa a la distribució interior de l’edifici,
Domènech planteja una obra funcional. Concep una
casa d’hostatge a partir d’un passadís central, que
es va repetint per planta, talment com si fos una
gran avinguda. Eren corredors de tres metres
d’amplada, il·luminats per grans lluernes de vidre,
de més de cinc metres. Tots els passadissos
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desembocaven al vestíbul central de l’hotel, de gran
amplada. La Ilustración Española y Americana va
descriure que “al patio de honor lo circunda una
galeria, volada en el piso principal y cubierta en los
demás pisos, y del centro de dicho patio arranca la
escalera de honor, que llega hasta el ultimo piso”.
A la planta baixa, Domènech hi va situar els serveis
comuns. A la banda oest de l’edifici hi havia el
menjador dels residents de l’hotel, amb capacitat
per a més de 250 persones, també comptava amb un
altre restaurant, per a cent persones i dos menjadors
per a grups. A l’ala est de l’hotel, Domènech hi va
situar el cafè. I entre els dos punts, l’arquitecte hi
va projectar les habitacions destinades a les
famílies
5  i d’altres serveis per satisfer les necessitats
dels hostes.  La planta baixa tenia un altell o entresòl,
donada l’alçada de l’edifici, on Domènech hi va si-
tuar la cuina i magatzems i també les dependències
i habitacions dels treballadors de l’hotel.
6 Pel que fa
al primer i al segon pis, ambdues plantes estaven
destinades a les habitacions i Domènech va aprofitar
els cóssos que sobresurten del nivell original de la
façana per encabir les escales auxiliars.
Una obra bastida en només 83 dies
El projecte del Gran Hotel Internacional es va haver
de construir amb molta celeritat atesa la imminent
inauguració de l’Exposició a
mitjans de maig de 1888. Malgrat
tot, l’obra no restà exempta
d’alguns problemes amb la
inestabilitat del terrenys on s’havia
de construir l’edifici. L’Hotel es va
aixecar en un sòl terraplenat amb
restes de l’antiga muralla de Bar-
celona i per tant, tenia grans
dificultats de fonamentació. Per
agilitzar la construcció Domènech
ideà tota una estructura de bigues
de ferrocarril que altrament va con-
tribuir a un estalvi de temps i
diners al promotor. Domènech va
fer servir el sistema d’engraellat
de bigues metàl·liques intentant
fer el que avui seria una llosa, de
manera que gairebé tota la
superfície de l’edifici treballés
conjuntament com a fonament.
L’arquitecte César Martinell va
descriure que era un “sistema de
bóvedas tabicadas, invertidas, que
repartían uniformente sobre el sue-
lo la carga de los muros, que des-
cansaban en los arranques de di-
chas bóvedas”.
7 Emprar com a
solució les voltes invertides no era
pas cap innovació, però sí la
utilització de l’engraellat de bigues
de tren com a base per formar una
fonamentació contínua a tota la
superfície de l’edifici.
8 
Les obres van començar el 5 de
desembre de 1887, poc després ja
es van començar a aixecar les parets de l’edifici i
dos mesos després, el 12 de febrer de 1888 ja es van
“cubrir aigües”. Fins aquell moment, per a la
construcció de l’Hotel s’havien utilitzat tres milions
de totxanes i s’havien pagat 28.000 jornals als
treballadors.
9
A l’obra hi van treballar un total de 650 paletes i
manobres, 100 fusters, 40 enguixadors i Domènech
va saber coordinar, -ajudat dels arquitectes
Bonaventura Pollés i Josep Forteza- a tot el conjunt
d’operaris que treballaven durant 10 hores i des de
bon inici l’arquitecte també va organitzar un torn de
nit per reduir a la meitat el temps de la construcció.
De fet, acabat el formigonat de l’edifici, la revista
La Dinastia, publicava ja que “anteanoche se hicie-
ron las pruebas de las ocho lámparas eléctricas ins-
taladas en las obras del gran Hotel Internacional.
Dieron muy buen resultado”.
10  Això va fer que a inicis
de febrer, la premsa barcelonina publiqués que “den-
tro de breves días quedará terminada la cubierta del
Hotel Internacional del Passeo de Colón y el día 15
del próximo mes de marzo se abrirán al público las
habitacions, restaurant, café y demás dependéncias
del Hotel. El señor Giudicci, que es el que tiene a su
cargo el Hotel, se propone adquirir todo el mobilia-
rio y vajilla necesaria en las fábricas de Cataluña”.
11
En acabar l’obra estructural, l’empresa constructora
va convidar a dinar a tota la plantilla. L’àpat es va
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L’Esquella de la Torratxa va qüestionar el sistema constructiu de Domènech
Sistema de voltes de maó ideat per Domènech (Dibuix de Sergi Alcalde)
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fer en el mateix edifici de l’hotel
12 i el diari La Expo-
sición, entre d’altres, va relatar l’esdeveniment dient
que “en el patio central y en las galerías laterales
estaban colocadas las mesas, cuya distribución pro-
ducía magnífico efecto. Presidió el acto el alcalde Sr.
Rius y Taulet, teniendo á su derecha al arquitecto
director Sr. Domènech y á los contratistas, y á su
izquierda al Sr. Blat, representante de la gerencia, y
algunos señores concejales y empleados del Munici-
pio. (…) El citado patio estaba adornado con bande-
ras, escudos y gallardetes. La animación que reinó
entre los comensales fué grande. El menú estuvo á
cargo del Sr. Estevet, y se componía de arroz, terne-
ra guisada, merluza, asado, postres y café. Conclui-
da la comida, levantóse el contratista Sr. Miró y pro-
nuncio un caluroso discurso en catalán felicitando á
los obreros y al Alcalde, á quien entregó un artístico
pergamino con los nombres de todos los operarios
que se hallaban ocupados en las citadas obras. El Sr.
Rius y Taulet también brindó en catalán, y dijo que
Cataluña había demostrado ser la
región más avanzada de España y
que los catalanes pueden y saben
competir con los norteamericanos
en lo atrevido y rápido de sus
obras».
13
 Per a l’alcalde Rius i
Taulet, ser americà volia dir
eficient i ràpid i per tant, modern.
I no envà en el Hotel Internacional
tothom hi va esmerçar tots els re-
cursos possibles per semblar-ho.
La Vanguardia se’n feina ressò
dient que “Nosotros no podemos
dejar de tributar un aplauso á es-
tos obreros que en tan poco tiem-
po han convertido un pedazo de
terreno en un gran hotel, que no
solo admirarán por su grandiosidad
sí que también por el breve tiem-
po en que ha sido edificado”.
14 
La decoració de
l’empresa Saumell i Vilaró
Acabada l’obra, el 22 de febrer van
començar les tasques més
artesanals, tant de la decoració
com dels acabats de l’edifici.
15
 Els
treballs de ferro van anar a càrrec
de l’empresa Mas i Armenteras
16 i
la pintura la va realitzar la casa
Basegoda. D’altra banda, la pres-
tigiosa empresa Saumell i Vilaró de
Barcelona va fer els estucs a la ita-
liana dels diferents dissenys
emprats per Alexandre de Riquer,
Joan Llimona i Dionís Baixeras en
el centenar de plafons de les quatre
façanes de l’edifici i també del
vestíbul principal.
17 
Els decoradors Eugeni Saumell i
Jaume Vilaró ja havien treballat en
projectes de Lluís Domènech en
diferents ocasions. Com a mínim,
fins aquell moment, sabem que per a l’arquitecte
havien fet els treballs decoratius de l’interior de la
botiga de queviures Torra i San de Barcelona
18  i
també havien realitzat l’estuc planxat de l’Ateneu
de Canet de Mar.
19 
Domènech projectà una decoració amb contínues
referències a motius i formes medievals; els
trencaaigües de les obertures del pis principal, els
arcs ogivals de les torres o la cresteria que corona
l’edifici tenen un cert aire gotitzant.
També utilitza les referències heràldiques i
zoomòrfiques per decorar tota la construcció.
Domènech situa escuts que envolten la façana, amb
àguiles bicèfales, de caire germanitzant, que
simbolitzen el progrés i l’ordre. També atorga un
caràcter simbòlic a les figures dels dracs de les
cantonades de les torres, que custodien l’escut-mo-
nograma de l’Hotel.
Domènech vol donar a l’edifici un caràcter interna-
cional i per això, a les obertures del primer pis, hi
Imatge noctura de l’obra, amb els focus en funcionament
L’edifici, 53 dies després d’haver començat les obres
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alterna estucs al·legòrics de figures femenines, d’un
estil ben prerafaelita, que simbolitzen els diferents
països del món.
20 
Altrament, Domènech també vol
marcar el caràcter regional de l’edifici quan defuig
en tot moment de posar l’escut d’Espanya i decora
els pilars ortogonals que envolten tota la planta baixa
de la construcció amb els escuts dels regnes de
Castellà, Lleó, Navarra i de la corona Catalano-Ara-
gonesa, tot rematant-ho amb capitells florals i
garlandes típicament domenequianes.
Pel març, La Vanguardia deia que “se ha terminado
la colocación de las molduras ornamentales en la fa-
chada del ala izquierda del gran Hotel Internacional.
Antes de terminar la presente semana se comenzará
Publicitat del Gran Hotel Internacional, publicada a la premsa barcelonina durant els mesos de l’Exposició
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Vestíbul del Gran Hotel Internacional. Fotografia de 1888
la pintura y empapelado de las habitaciones.
21 
La inauguració de l’edifici
L’obra del Gran Hotel Internacional es va donar per
acabada el 15 de març i es va fixar la seva inauguració
inicialment pel 4 d’abril
22
 si bé després es va ajornar
al dia 5. La recepció va comptar amb un nodrit estol
de diaris del país que van excel·lir les qualitats de
l’edifici. La Dinastia deia que a banda de les
autoritats hi havia “periodistas de Barcelona, de Ma-
drid y del extrangero»
23
 Prenem alguns exemples. La
Época, de Madrid, destacava a primera plana que
“Parece increïble que en tan breve tiempo haya po-
dido levantarse tan suntuoso edificio que honra á los
constructores y obreros catalanes. Amplio, sólido y
muy bien distribuido, llenará perfectament su obje-
to. Reune todas la condiciones de confort moderno.
Todo está alumbrado por luz eléctrica. Cuenta con
1000 habitaciones,
24
 cuatro espléndidos comedores,
restaurant, telégrafo, teléfono, estafeta de correos,
despacho de tabacos y cuantas dependencias pue-
den contribuir á la comodidad de los viajeros. Para
el servicio de los extranjeros hay 12 intérpretes”.
25 
La Correspondéncia de España va escriure que “el
Hotel Internacional constituye una verdadera mara-
villa de trabajo” i La Ilustración Española y Ameri-
cana va fer-ne una extensa crònica: “Consta el edi-
ficio de cinco pisos, y en el cuerpo central y en las
cuatro torres, de seis, a saber: bajos, altillos, pri-
mer piso, principal i segundo piso. Hay en los bajos
un gran vestíbulo cerrado con rejas de hierro. Las
habitacions de la planta baja estan destinada a fa-
miliares y cada una se compone de una sala-dormi-
torio espacioso, un gabinete-tocador, un cuarto para
baules o para criados y excusado”.
26 
El 12 d’abril el Gran Hotel Internacional va obrir les
seves portes i també el restaurant
27 que dirigia el
prestigiós xef francès Mr. Laffitte. Amb l’arribada
de l’Exposició, el 20 de maig, el Gran Hotel es va
convertir en l’establiment de l’alta burgesia que
visitava l’Exposició. El Gran Hotel era modernitat,
luxe i ostentació i així quedava reflectit en els preus.
El Gran Hotel Internacional, en plena època de l’Exposició Universal
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Les habitacions standard del segon pis costaven
quatre pessetes diàries
28 i cinc al primer.
Un edifici efímer
A inicis de novembre de 1888, els propietaris de
l’hotel, llavors ja la companyia Crédito Español, va
plantejar al govern de Madrid –propietaris dels
terrenys on s’havia aixecat l’Hotel- la possibilitat
d’allargar el contracte de concessió 12 anys més.
29
La proposta va ser rebutjada pel ministre José
Canalejas, llavors titular de Foment, qui va concedir
un termini de dos mesos per portar a terme l’enderroc
de l’edifici. Crédito Español va proposar llavors cedir
l’immoble a l’Estat a canvi de 400.000 pessetes. El
Govern però no hi accedí ja que es dubtava si l’edifici
reunia les condicions necessàries per a la seva
conservació.
30
 Pel febrer de 1889 el Consell de
Ministres tornà a tractar el tema ateses les
al·legacions presentades per l’empresa
concessionària, però es reafirmaren en la proposta
de l’enderroc al·legant que ja quedava contemplat
en les clàusules contractuals de la concessió.
31 
Arran d’això, el 13 de febrer, el diari La Dinastia
publicava que “en las habitaciones del Hotel Inter-
nacional ya no existe ni un solo huésped”.
32
 I poc
després s’iniciaven les tasques de desmantellament
i enderroc de l’edifici.
S’acabava així, la història i el luxe del Gran Hotel
Internacional. L’edifici va desaparèixer, no hi ha
dubte, però va deixar l’embrió d’una nova arquitec-
tura que acabaria de substituir el vell eclecticisme
del moment per un nou estil renovat, funcional i lliure
i que el mateix Domenech i Montaner materialitzarà,
a partir d’aquell moment, amb el naixent modernisme
català.
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[12] La Dinastía, 12 de febrer 1888
[13] La Exposición. órgano oficial,  13 de febrer 1888
[14] La Vanguardia, 14 de febrer 1888
[15] La Ilustración Española, 30 d’abril 1888
 [16] La Ilustració Catalana, 30 de juny 1888
 [17] La Ilustración Española, 30 d’abril 1888
[18] Veure SÀIZ, Carles: El Colmado Torra i San de Barcelona
[19] Veure SÀIZ, Carles: Una obra pionera del modernisme
català. L’Ateneu de Canet de Mar, de Lluís Domènech i
Montaner.
[20] La Vanguardia, del 31 de març, diu “Las pinturas de los
frescos alegóricos de naciones, regiones y ciudades que figu-
ran en las fachadas del gran Hotel Internacional, están termi-
nadas. En la posterior que dá al mar, figuran Servia, Palestina,
Grecia, Turquía, Abisinia, Rusia, Siberla, China, Marruecos,
Trípoli, Languedoc, Monaco, Chile, Siam, Bolivia, Ecuador,
Sicilia, Saboya, Piamonte, Genova, Tirol, Argel, Guinea, Breta-
ña y Congo” i l’1 d’abril publica que “Por fin en las alegorías
pintadas al fresco en la fachada del Hotel Internacional, se ha
cambiado la inscripción equivocada de «Wuttémbérg por la de
«Wurtemberg”.
[21] La Vanguardia, 8 de març 1888. Poc després també es
posaven els parallams (La Vanguardia, 15 de març 1888) i
s’ultimaven els treballs elèctrics (La Vanguardia, 15 d’abril
1888)
[22] La Dinastía, 24 de març 1888
[23] La Dinastía; 6 d’abril 1888
[24] Es referia a hostes. El nombre d’habitacions era
aproximadament d’unes 300
[25] La Época, 6 d’abril 1888
[26] La Ilustración Española y Americana, 7 d’abril 1888
[27] La Dinastía, 11 d’abril 1888  i La Vanguardia 12 d’abril
1888
 [28] La Dinastía, 21 de juny 1888
[29] La Dinastía, 13 de novembre 1888
[30] La Época, 28 de gener 1889
 [31] El Día, 3 de febrer 1889, El Liberal, 4 de febrer 1889.
Dies després, Francesc Manuel Pau, Pere Domènech i Crédito
Español van presentar noves al·legacions que també van ser
desestimades (A: La Dinastía, 20 de febrer de 1889.
[32] La Dinastía, 13 de febrer 1889
L’elevat cost de les habitacions va ser motiu de mofa per a
publicacions satíriques com l’Esquella de la Torratxa
